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DONJE SELO U KONTEKSTU EUROPSKE
TRADICIJE SV. MARTINA
Entre ceux qui ont perdu leur raison de vivre, parce qu’ils n’ont pas
assez et ceux qui ne trouvent plus leur raison de vivre parce qu’ils pensent
avoir tout, il faut s’aider, et je crois que le partage, c’est vraiment cela.
(Abbé Pierre)
Izme?u onih koji su izgubili smisao življenja jer nemaju dovoljno
i onih koji ne nalaze više smisao života jer misle da imaju sve,
treba pomagati, a ja vjerujem da je dijeljenje doista ono pravo.
(opat Pierre)
U studiji se razmatra važnost tradicije sv. Martina biskupa na otoku Šolti, i to u 
Donjem Selu, jednom od najstarijih šoltanskih naselja. Sv. Martin (11. studenoga) je 
nebeski zaštitnik sela kojemu je posve?ena župna crkva. Oltarna pala u župnoj crkvi 
likovno je posebna i na europskoj razini. 
Martinska posebnost Donjega Sela sadržana je u o?uvanom pu?kom obi?aju 
Martinja i sa?uvanoj martinskoj pjesmi Pisam sv. Martina biskupa od Turona grada, 
jedinstvenim pu?kim nabožnim stihovima koji su se sa?uvali u cijelosti te se i danas 
izvode o Martinju. 
Društvena posebnost je Bratovština sv. Martina, jedina u Hrvatskoj, koja je 
nedavno obnovljena i funkcionira kao zavi?ajna udruga ?ija je briga za o?uvanje 
lokalne baštine i njezinu promidžbu posebno istaknuta. To se dokazalo 2010. godine 
kad je obilježena 260. obljetnica Bratovštine i posve?enja župne crkve sv. Martina 
na dan ljetnoga sv. Martina, 4. srpnja i to na poseban na?in: postavljanjem Stope sv. 
Martina, jedinstvenim europskim obilježjem 21. stolje?a, ?ime se Donje Selo upi-
salo na popis europskih martinskih postaja sa željom uspostavljanja i oboga?ivanja 
suradnje s martinskim lokalitetima ne samo u Hrvatskoj ve? i izvan nje. Cjelokupan 
projekt Sveti Martin, Europljanin, simbol dijeljenja s drugima (Saint Martin per-
sonnage européen, symbole du partage) pripada Europskom kulturnom centru sv. 
Martina iz Toursa, koji podržava Vije?e Europe, a koje je europski kulturni martinski 
itinerar proglasilo “Velikim itinerarom Vije?a Europe”, unutar kojega Donjem Selu 
na otoku Šolti odsada pripada posebno mjesto. 
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Klju?ne rije?i: Donje Selo, Šolta, sv. Martin, Bratovština sv. Martina, kultura, 
književnost, Martinje, Stopa sv. Martina, Europa
U današnjem kontekstu razumijevanja i promicanja povijesti i kulture krajeva, 
zemalja i naroda, martinskoj hrvatskoj tradiciji valja dati posebno mjesto iz dvaju 
razloga: prvi je isklju?ivo povijesni, koji Hrvatsku i njezinu tradiciju štovanja 
sv. Martina smješta u okrilje cjelokupnoga zapadnokrš?anskoga martinskoga 
naslje?a, ali i izdvaja po regionalnim speci ?nostima.1 Drugi razlog je aktualna 
revalorizacija martinske europske tradicije koja se ostvaruje europskim projektom 
Svati Martin, Europljanin, simbol dijeljenja s drugima (Saint Martin personnage 
europeen, symbole du partage).2 Projekt “Misija sv. Martina iz Toursa” je na?in 
ostvarivanja europske povezanosti razli?itim vidovima ?ovjekova djelovanja, ali 
ponajprije kulturnim itinerarima – regionalnim europskim putovima namijenjeni-
ma susretima, poznanstvima, otkri?ima, suradnjama, prijateljstvima. 
1 Za nastanak ovoga rada najsrda?nije zahvaljujem gosp. Vinku Blagaji?u, Donjaku i tajniku 
Bratovštine sv. Martina u Donjem Selu na otoku Šolti, na mnogostrukoj pomo?i u pripremi ovoga 
rada, na fotogra jama te pomno ispri?anim predajama o na?inu proslave martinskoga blagdana 
u Donjem Selu za susreta na Martinje u studenome 2009. godine i tijekom postavljanja Stope sv. 
Martina u srpnju 2010. godine. 
2 Od 2005. godine projekt djeluje pod okriljem Vije?a Europe kao važan promicatelj multikul-
turnih i multinacionalnih djelatnosti. 
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Polazišta razvoja šoltanske tradicije sv. Martina 
Kada je rije? o tradiciji sv. Martina na cjelokupnome dalmatinskom prostoru, va-
lja imati na umu posebno zna?enje Dalmacije kao nekadašnje istaknute vojni?ke 
provincije sve do srednjega vijeka kada to zna?enje naglo pada (Klai? i Petricioli 
1976:53). Zato nije neobi?no da po?etke širenja martinskoga kulta valja povezati s 
tradicionalnim vojnim, odnosno obrambenim zna?ajem kraja, gdje svetac i vojnik 
pronalazi svoje pravo mjesto, brzo se šire?i i snažno ukorjenjuju?i u cjelokupnu 
dalmatinsku povijest.
Šoltansku tradiciju sv. Martina valja promatrati na razloženim temeljnim 
smjernicama po?etaka martinskoga kulta u dalmatinskom priobalju. Šolta je odu-
vijek bila pratilja salonitanskih, odnosno splitskih3 povijesnih, društvenih i gos-
podarskih kretanja.4 U tome smislu bili su vrlo snažni duhovni utjecaji s kopna na 
život Šolte. Oni su se osje?ali u svim društvenim segmentima pa tako i u prijenosu 
sveta?kih benediktinskih kultova iz Splita i okolice.5 Kult sv. Martina pojavljuje se 
na Šolti najvjerojatnije još prije tre?ega vala kristijanizacije Šolte koja se odvijala 
postupno od 9. do 13. stolje?a,6 kad pokršteno slavensko stanovništvo nastanjuje 
otok kao koloni benediktinaca i pripadnika splitske Op?ine i plemi?a (Bezi? 
1990:30). Središte otoka od davnina su Grohote, ?ija je važnost kao duhovnoga 
oto?kog središte istaknuta u srednjem vijeku. Otuda se župnik brinuo uz Grohote i 
za Donje7 i Srednje Selo. U Grohotama se pojavljuje prvi trag martinskoga kulta, 
zabilježen tek u dokumentima u kojima se spominje opatija sv. Martina, o kojoj 
do sada nemamo materijalnih potvrda. Spomen tradicije sv. Martina iziskuje ja?e 
zadiranje u nepoznatu prošlost i uspostavu poveznica sa snagom kulta na kopnu. 
U šoltanskom martinskom kontekstu raširenost sve?eva kulta predstavlja transmi-
siju najstarijih ranokrš?anskih tragova štovanja sv. Martina koji preko trogirskoga 
i splitskoga martinskoga uporišta prelaze na Šoltu, u Grohote – najja?e duhovno 
središte, najbližu i najtješnju oto?ku poveznicu s kopnom. Spomenuti nedatirani 
dokument (najvjerojatnije iz 13. stolje?a) nalazi se u Kaptolskom arhivu u Splitu 
(masso G. XVI. 1. n?. 96) i u njemu stoji da je neki opat sv. Martina, zajedno s 
3 Odnosi Splita i Šolte regulirani su ve? u splitskom statutu iz 1312. godine (Mihovilovi? 
1990:28; usp. Prijatelj 1987).
4 Šolta je od 7. stolje?a splitski distrikt i posjed, koji se sve do samih po?etka 20. stolje?a davao 
u zakup plemi?ima kojima su pak Šoltani davali ugovorene da?e (Andreis 1990:12).
5 U tome smislu valja promatrati i razvoj kulta sv. Stjepana u Grohotama i osnutak podružnoga 
samostana (Bezi? 1990:30), koji nastaje na benediktinskoj splitskoj tradiciji ?ije prve spomene su-
sre?emo ve? 1020. godine (Ostoji? III 1965:260, 270).
6 Povijest šoltanske crkve promatrana je naj?eš?e u ?etiri krš?anska vala od kojih je prvi dolazio 
od samih po?etaka krš?anstva, drugi se pojavio u 7. stolje?u, tre?i se širio od 9.–13. stolje?a, a ?etvrti 
pripada dobu od 16.–18. stolje?a (Bezi? 1990:29-30).
7 Stari naziv za Donje Selo je bio Dugotinja (Rubi? 1960:19).
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cijelim konventom i sa svim ljudima castri Grutte,8 (…) dopustio slobodan pristup 
u svoju luku (usp. Ostoji? II 1964:350).9 Ne znamo je li ovaj dokument poslužio 
?uri Kalebi?u kao jedino pisano svjedo?anstvo o postojanju martinske opatije 
u Grohotama (Kalebi? 1927:19), ?ije postojanje potvr?uje i Kerubin Šegvi? bez 
dodatnih objašnjenja kao “abaciju sv. Martina u Grohotama” (Šegvi? 1927:28). 
Bogata i plodna arheološka istraživanja u 20. stolje?u na otoku Šolti, posebice 
u podru?ju Grohota (Oreb 1990:47-67), otkrila su mnoge zanimljivosti, ali ne i 
kona?nu viziju ranokrš?anskoga šoltanskog prostora, posebice ne onu koja se ti?e 
martinskoga svetišta.
Posebnost širenja martinskoga kulta sastoji se u slojevitosti kulturnih i povi-
jesnih doga?anja koja ?ine po?etke slavenske povijesti na današnjem jadranskom 
prostoru. Ona se ogleda u ?etiri kulturološka uporišta iz najranijih stolje?a hrvatske 
povijesti koja smatramo klju?nim u kontekstu hrvatske martinske problematike.
Prvo se uporište odnosi na benediktnsko kulturno i vjersko ozra?je od njegovih 
po?etaka (6. st.) koje promi?e kult sv. Martina i otkada valja promatrati i povijest 
nastarijih martinskih svetišta na isto?noj jadranskoj obali koja nastaju, dakle, 
još prije doseljenja Slavena, a nastavljaju svoju aktivnost i poslije.10 Jedna od 
najstarijih dalmatinskih martinskih crkvicakoja bilježi svoje po?etke upravo u to 
vrijeme, doživljavaju?i mnoge preinake da bi današnji oblik održala od 11. stolje-
?av otkad se ?eš?e spominje u dokumentima,11 crkvica je sv. Barbare u Trogiru,12 
koja je u svojoj najstarijoj povijesti bila posve?ena sv. Martinu (Matijevi?-Sokol 
1997:247),13 najaktualnijem frana?kom i benediktinskom svecu.
8 Nobilissimo et illustrissimo domino N. comiti Amalte et Spalati et toti populo ciuitatis O. dei 
gratia abbas sancti Martini licet inmeritus cum toto conuento et cum omnibus hominibus castri Gru-
tte salutem cum dilectione. Firmissima forma uobis noti cando mandamus, quod quidem dilectio-
nem et amicitiam vestram affectare cumpimus(!) habere. Vnde si de uestra uoluntate, quod cesserit 
ad nostrum portum, dignemini perportiri more solito eundo et redeundo(!) tarn in rebus quam in 
personis, apud nos salui eritis. (CD 1905:451-452).
9 Prema I. Ostoji?u naga?anja o postojanju opatije sv. Martina na temelju jednoga spisa su po-
grešna “jer je Šolta pripadala Splitu, pa Šoltani nisu bili vlasni dozvoliti ili ne dozvoliti pristup Spli-
?anima…” (Ostoji? II 1964:350). Vjerujemo da ?e neka budu?a arheološka istraživanja pridonijeti 
?vrš?oj spoznaji nejasnih trenutaka povijesti kojih ima mnogo, posebice na jadranskim otocima.
10 To se vrijeme odražavalo u ustroju prvih samostana, imenima prvih opata, crkvenim titularima 
najstarijih opatija te u snazi pronošenja njihovih kultova poput sv. Martina, sv. Ambrozija i dr.
11 Mnoge srednjovjekovne isprave iz 13. stolje?a datirane su pred trijemom ili crkvom sv. 
Martina: sub porticum ecclesiae sancti Martini (1278.); in curtile sancti Martini (1276.) (Babi? 
1985:43).
12 Crkvica je ?uvarica anti?kih i ranokrš?anskih ulomaka, koji svjedo?e o njezinoj najranojoj 
povijesti, a ?ija se datacija smješta u 6. stolje?e. Temelj oltara je anti?ki spolij starije gra?evine, pre-
ina?en za krš?anske potrebe. Me?u najstarijim kamenim svjedo?anstvima koji su pripadali prvotnoj 
crkvi sv. Martina su ulomci s uklesanim križevima na dovratnicima vrata crkve koji pokazuju tradi-
ciju kasne antike, odnosno ranobizantskoga doba 6. stolje?a, na što se veže razvijeni kult sv. Martina 
kojega širi i bizantski car Justinijan (482.-565.) (Babi? 1985:40-41).
13 Od 16. stolje?a crkva mijenja titulara i danas je to crkva sv. Barbare.
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Drugo se uporište odnosi na dolazak opata Martina, ponti kalnoga izaslanika14 
pape Ivana IV. (640.–642.), kojoj je kulturno-vjerska misija u Dalmaciji i Istri, s 
dosta novca (cum multa pecunie quantitate), otkupljivanje krš?anskih zarobljenika 
i vra?anje izgubljene krš?anske dominacije poljuljane prodorom Avara i Slavena 
(Ostoji? I 1963:82; Kati?i? 1998:163, 256). Na temelju pretpostavke da je papin-
ski izaslanik posebno zaslužan za ponovno u?vrš?ivanje krš?anstva u Dalmaciji, 
postoji mišljenje da je splitska predromani?ka kapela sv. Martina,15 koja se u 
srednjovjekovnim vrelima spominje uz ime de Chochia ili de Chocia ili de Cozia 
(Marasovi?-Alujevi? 2003:28),16 posve?ena upravo ovom, ?ini se, vrlo zaslužnom 
opatu Martinu, a ne sv. Martinu.17 Novija pak povijesna istraživanja, vezana uz 
namjenu nekih dijelova Dioklecijanove pala?e, otkrila su važnost tkala?ke dje-
latnosti unutar pala?e, a time i tragove najstarijega kulta sv. Martina, zaštitnika 
tkalaca. Naime, “sjeverni dio Dioklecijanove pala?e – ve? po njenoj izvornoj 
projektnoj koncepciji, dakle od same gradnje – funkcionirao je kao Gynaeceum 
Iovense Dalmatiae, Aspalatho, tj. kao carska tkaonica za proizvodnju vunene 
odje?e za vojsku, koja je djelovala u Splitu, pod zaštitnim znakom Jupiterova 
sina Dioklecijana, dakle kao svojevrsni relej prema unutrašnjosti provincije, ali 
i otocima, gdje je još do pred Drugi svjetski rat paslo milijun ovaca” (Belamari? 
2008:342; usp. Belamari? 2004:5-42). Elementi Jupiterova kulta kao boga svjetla, 
zaštitnika pravde, istine, ?udore?a, zašatitnika koji ne dopušta vojne poraze ve? 
donosi samo pobjedu, prepoznaju se u ranosrednjovjekovnom kultu sv. Martina 
koji se razvio na temelju Martinove borbe za pravdu, istinu, eti?nost i toleranciju. 
On je svetac svjetla i kao takav se i danas slavi u cijeloj sjeverozapadnoj Europi 
(Zaradija Kiš 2004a:51).
14 Papa Ivan IV., ro?eni Dalmatinac, u svojoj dvogodišnjoj vladavini (640.-642.), šalje opata 
Martina u Dalmaciju i Istru, zasigurno po uzoru na svoga nešto ranijega prethodnika, Grgura Veliko-
ga (540.-604.) koji je za svoga papinstva pokrenuo tzv. “britansku krš?ansku misiju” ?iji je spiritus 
movens bio kult sv. Martina (Zaradija Kiš 2004:41-45). Kolika je povezanost ovih dviju misija i u 
kojoj je mjeri kult sv. Martina prožeo obje misije i bio njihovim pokreta?em, ?ini se da danas tek 
možemo nasu?ivati na temelju fragmentarnijh znanja i pretpostavljenih poveznica. 
15 Nekadašnji stražarski hodnik pretvoren je u predromani?ku kapelu koja je uspjela do danas 
sa?uvati cjelovitu oltarnu palu iz 11. stolje?a. Uz sv. Martina crkvica je od davnina imala još dva 
titulara i to sv. Grgura papu o ?emu govori oltarni natpis iz 11. stolje?a (Delonga 1996) i Blaženu 
Djevicu Mariju. Uz ?eš?u dvojnu kombinaciju titulara, ovakva trojna kombinacija zna se pojav-
ljivati u Dalmaciji i predstavlja izvjesnu posebnost, no tako?er i specijaliziranu vrstu istraživanja 
(Marasovi?-Alujevi? 2003:36).
16 Naziv je pridodan titularu možda zbog lokacije kapele, koja je smještena u stražarskom hod-
niku iznad sjevernih Zlatnih vrata Dioklecijanove pala?e (Karaman 1931:19) i koja tako svojim 
oblikom podsje?a na neku vrstu la?e. Usp. coca, choca, cocha (cf. ital. cocca) – navis species: 
Codex X 216/9 a. 1335: … pro sexta parte unius navis sive coche vocate “Sanctus Martinus” (LLM 
1973:237).
17 Prema nekim istraživanjima on bi mogao biti i prvi hrvatski biskup (Ostoji? I 1963:147; Pe-
tricioli 1997:484).
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S tim u vezi postaje jasniji, kasniji splitski kult sv. Martina, zaštitnika tka-
laca, najstarijega sve?eva zaštitništva uop?e,18 poznatoga i danas još u Firenzi i 
Toursu.19 Uz tkala?ko je zaštitništvo bila povezana i proizvodnja najskupocjenije 
crvene boje starih vremena namijenjene isklju?ivo carskim potrebama – grimiza.20 
Na temelju tih, povijesno šturih podataka, splitsku martinsku tradiciju valja ne-
minovno povezati s najstarijim, kasnoanti?kim po?ecima kulta sv. Martina koji su 
promicali tkala?ki radnici, sljednici kriptokrš?anskih kongregacija, koji su netom 
poslije Dioklecijanove smrti izašli iz ilegalnosti. Tako bi se po?eci kulta sv. Mar-
tina i splitsko martinsko svetište nalazili na najstarijim tragovima martinskoga 
kulta uop?e, a ?ija se materijalna (graditeljska) baština održala do danas, dok je 
ona duhovna i tradicijska još uvijek zatomljena u dobinama prošlosti. 
Bilo kako bilo, sigurno je da je pojavnost misionara Martina i njegovo ka-
rizmatsko ime dalo svoj doprinos u obnovi i ja?anju krš?anstva na dalmatinskoj 
obali, posebice kulta sv. Martina. 
Tre?e uporište našega istraživanja valja usmjeriti na srednjovjekovni posjed 
Sancti Martini Curtis (Skok 1928:111), smješten, prema mišljenju ve?ine povje-
sni?ara, u istoimenoj uvali na podru?ju današnje Podstrane (Škobalj 1971:117). To 
je lokalitet koji bi spadao u skupinu najstarijih dalmatinskih martinskih spomena 
koji nas vodi u 9. stolje?e, u doba kneza Mislava (oko 835. – oko 845.), frana?-
koga vazala, koji na lokalitetu Sancti Martini Curtis21 sklapa mir izme?u Hrvata i 
Mle?ana (Vlaši? 1988:32).22 U tom povijesnom kontekstu valja napomenuti da su 
18 Valja istaknuti da je tkala?ki zanat bio posebno važan na carskim dvorovima. Uz proizvodnju 
vrhunske tkanine namijenjene vladarima, posebice svile i vune, važna je i proizvodnja najskupocje-
nije grimizne ili purpurne “carske boje”, koja je bila carski monopol “…pa ?emo gineceje za proi-
zvodnju luksuznih imperijalnih odora na?i unutar Velike pala?e u Konstantinopolu (u statusu carske 
kovnice, naprimjer), kao i nešto kasnije u Paviji-Ticinumu” (Belamari? 2008:363). 
19 Važno središte za izradu carskih odora od 16. stolje?a je Pavija (lat. Ticinum), drugo važno 
mjesto u životopisu sv. Martina, ?iju bi glasovitu tkala?ku manufakturu valjalo povezati s prvotnim 
Martinovim zaštitništvom tkalaca. Danas, me?utim, nema više obrtni?kih djelatnosti u Paviji gdje je 
u doba industrijalizacije i sve?ev kult utonuo u zaborav.
20 Grimiz je poznat i pod nazivom purpur. To je najskupocjenija crvena boja iz anti?koga doba s 
primjesama plavi?astih i ljubi?astih nijansi koja se proizvodila iz izlu?evina žlijezda posebne vrste 
morskih puževa koje danas znamo pod nazivom bodljikavi volak (Bolinus brandaris). Tom su se 
bojom bojale tkanine za izradu odje?e crkvenih i državnih velikodostojnika. U doba Feni?ana, koji 
su bili najve?i stru?njaci u proizvodnji i trgovini te boje (gr?. Phoinikes, odnosno Phoinix zna?i 
“crveno”), boja je bila poznata pod nazivom “purpur iz Tira”. 
21 Smatra se da je dokument o sklapanju mira potpisan na posjedu, u crkvi ili na dvoru Sancti 
Martini Curtis, lokalitetu ?ija je ubikacija do danas nesigurna te ju u literaturi nalazimo na Cresu, 
Pagu, Bra?u, Kor?uli, a naj?eš?e u Podstrani kraj Splita (Ivaniševi? 2008:112-116). 
22 Na samome po?etku svoje desetogodišnje vladavine knez Mislav se sukobljava s mleta?kim 
duždom Petrom Tradonikom (836.–864.), koji nastoji povratiti izgubljene rimske gradove Dalma-
cije, ali zbog neo?ekivanoga otpora u splitskom akvatoriju, godine 839. sklapa primirje ad locum 
qui vocatur Sancti Martini Curtis (Klai? 1975:225; Ivaniševi? 2008:112). Ova ?injenica, a i zapisi 
benediktinca Gottschalka koji spominje zdanje na moru u kojem je boravio od 846.–848. godine za 
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upravo Franci važni pronositelji kulta sv. Martina i njegova vojni?koga (carskoga) 
zaštitništva, koji se preko mo?nih krš?anskih i kulturnih strujanja iz Akvileje23 širi 
cijelim isto?nim jadranskim priobaljem. Nije li možda odabir lokaliteta Sancti 
Martini Curtis za sklapanje mira u neku ruku i simboli?an (slu?ajan ili namjeran?) 
ako se sjetimo scene iz Martinova života kad vojnik Martin pred bitku u Wormsu 
337. godine odbija poslušnost Cezaru i odigrava klju?nu ulogu u spre?avanju kr-
voproli?a i sklapanju mira (Zaradija Kiš 2004:23) izme?u dviju zara?enih strana. 
Sljedom takva promišljanja nije li lokalitet Sancti Martini Curtis mogao biti i Vra-
njic, srednjovjekovni vladarski posjed Durana, o kojemu govori i jedina sa?uvana 
isprava iz 10. stolje?a (Ke?kemet i Javor?i? 1984:51; Ivaniševi? 2008:116-120), a 
gdje kult sv. Martina pripada najstarijim segmentima vranji?ke povijesti (Zaradija 
Kiš 2004:125, 230) koji je u izvjesnoj mjeri mogao intenzivirati i Gottschalkov24 
boravak na kneževu dvoru. 
?etvrto se uporište pojavljuje u glasovitu spisu De administrando imperio, Kon-
stantina Por rogeneta (905.–959.), u kojemu je zabilježena predaja koja je mogla 
biti osloncem Por rogenetova25 komentara ranosrednjovjekovne dalmatinske po-
vijesti, a koja je s vremenom postala jednim od klju?nih uporišta u istraživanjima 
temeljnih polazišta hrvatske književnosti uop?e (Kati?i? 1998:303-304). Predaja 
se odnosi na pobožna i teško pokretna ?ovjeka Martina koji je bio zapam?en u 
narodu po mnogim ?udesima koja je ?inio. S obzirom na to da ?udotvorac Martin 
dolazi iz frana?koga carstva za vladavine kneza Trpimira (vlada od 845. – 864.) 
otvara se mogu?nost pretpostavke da se Martinovim ?udesima još više u?vrš?uje 
i potvr?uje ve? postoje?i kult sv. Martina u Dalmaciji. Teško je dosegnuti snagu 
predaje, ali je jasno da njezina mo? prodire u vrijeme i naraštaje te ?esto ostavlja 
mogu?nost razli?itim spekuliranjima, bilo da je rije? o povijesnim doga?ajima, 
predajama ili osobama.
vrijeme mo?noga kneza Trpimira (845.–864.), Mislavova sina, potvr?uju postojanje gra?evine u 
?ijem bi se sklopu na istoimenome posjedu mogla nalaziti i crkva.
23 Upravo u to vrijeme iz Akvileje, kojom tada vlada patrijarh, misionarskim djelovanjima dolazi 
do snažnog vala pokrštavanja današnjih hrvatskih prostora.
24 Saski teolog i  lozof Gottschalk, Godescalc, lat. Godescalchus (oko 800. – oko 869.), istaknu-
ti intelektualac svoga doba i zaslužni promicatelj benediktinske tradicije, boravio je neko vrijeme 
na dvoru kneza Trpimira (846.– 848.). ?ini se da upravo njegovu boravku me?u Hrvatima valja 
pripisati ja?e širenje benediktinskoga reda na hrvatskome tlu, a time i martinskoga kulta.
25 Konstantin VII. Por rogenet (Grimiznoro?eni) (905.–959.), bizantski car, izniman po orga-
niziranoj znanstvenoj i književnoj djelatnosti na svome dvoru koja ulazi u temelje hrvatske i južno-
slavenske povijesti.
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Sv. Martin u Donjem Selu
U unutrašnjosti otoka Šolte smješteno je Donje Selo, jedno od ?etiriju najstarijih 
šoltanskih naselja, o ?ijem davnom životu govore mnogi arheološki nalazi poput 
ostataka villae rusticae, starih gomila i grobova te temelja ranokrš?anske crkve 
sv. Jele, ?iji se nastanak smješta u 6. stolje?e. Prvi pak spomen naselja zabilježen 
je u povijesnome dokumentu s po?etka 16. stolje?a koji se odnosi na raspravu sa 
splitskim plemi?kim posjednikom Bubari?em koja se vodila od 1535. do 1538. 
godine zbog teritorija za ispašu na šoltanskome arhipelagu. Taj nam podatak osim 
povijesne važnosti daje indirektne smjernice o kultu sv. Martina koji se u Donjem 
Selu sa?uvao do danas, a s kojim bi se mogla povezati spomenuta parnica. Da je 
uz ostale gospodarske grane na Šolti i sto?arstvo od davnina bilo važno, govori 
izme?u ostaloga i podatak o travarini, srednjovjekovnome porezu koji su Šoltani 
morali pla?ati u novcu Splitu, a koji je osiguravao ispašu za stoku (sitnog i kru-
pnog zuba),26 kako piše i u splitskome statutu iz 1312. godine i u Libro d’oro27 iz 
1366. godine (Rubi? 1960:19). Sa?uvana parnica isti?e, dakle, brigu za prostor 
namijenjen ispaši stoke i to posebice ovaca i koza, ?ija je važnost bila ponajprije 
vezana za izradu vune,28 klju?ne sirovine za tradicijski važnu tkala?ku manufak-
turu koja je od antike znana u Splitu, gdje se proizvodilo mnogo vunena sukna 
(Šegvi? 1927:26). U tom je smislu Šolta bila važan oslonac splitskoj tkala?koj 
manufakturi gdje se proizvodio i koporan, koparan, kaparan, kaporan, ili kumpa-
ran.29 Možda nam upravo održivost sto?arstva na Šolti objašnjava zna?aj najsta-
rijega sloja kulta sv. Martina u Donjem Selu, tamo gdje je bilo dovoljno prostora 
26 Tijekom 16. stolje?a uzgoj stoke na Šolti je bio posebno naglašen jer su putovi prema Bosni 
odakle se dopremalo meso bili zatvoreni prodorom Turaka, ?ija je granica bila nadomak Splitu, u 
Solinu (Rubi? 1960:20).
27 Statut grada Splita i Libro d’oro (Zlatna knjiga) jedna su cjelina i iznimno važne za istraživa-
nje pravno-politi?koga i društvenoga života grada Splita od 13. stolje?a pa sve do propasti Venecije 
1797. godine (Cvitani? 1998).
28 Prisjetit ?emo se da je i svilogojstvo postojalo na Šolti te da je u 19. stolje?u potaknuta revita-
lizacija koja nije urodila plodom (Peri?i? 1985:113).
29 Sve su ove ina?ice nazivi za vrstu jakne koja se svojom dužinom i ukrasima razlikuje od 
podneblja do podneblja. Etimologija naziva je romanskoga porijekla: lat. capparo, tal. capperone, 
provansal. capairon, fra. chaperon i vezana je za latinski pojam cappa, cappuccio (lat. caput = 
glava), a odnosi se na ogrta? s kapuljicom ili kabanicu u današnjem smislu (Skok 1972:149). Ovom 
etimološkom promišljanju valja dodati i pojam kapela (lat. capella, fra. chapelle), koji je istoga 
korijena, a ?ije po?etke valja vezati za oratorij kraljevske pala?e u kojoj se, od doba Merovinga i 
prve etape razvoja kulta sv. Martina, kad ja?a kult sveca-zaštitnika, Martinov ogrta? strogo ?uvao 
kao najobožavanija relikvija onoga doba i s kojom se redovito mahalo ispred vojnih postrojbi prije 
kretanja u bitku. Tim se ?inom ja?ala vjera u pobjedu i zaštita od pogibelji. Dakle, prvotni kraljevski 
oratorij, a poslije i sva natkrivena manja sveta zdanja, prozvala su se kapela. Tako je ishodište kapele 
izravno povezano sa sv. Martinom, a potom i naziv odjevnoga predmeta, koji je svojom jezi?nom 
metamorfozom u nas zatomio iskonsku povezanost sa svecem. Razvidno je, dakle, da su i kapela i 
koporan martinska leksi?na naslje?a koja nas trajno vezuju za kult sv. Martina. 
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za ispašu i gdje je uz ratarstvo sto?arstvo bilo druga važna gospodarska grana 
(Rubi? 1960:97). Razmišljanja u tom pravcu navode na pretpostavku da je kult sv. 
Martina na Šolti bio povezan uz zaštitu zdravlja životinja (Dugac 2003:131-133), 
odnosno zaštitu tkalaca ?iji je zanat ovisio o zdravlju životinja. Možda u tome 
pravcu valja promišljati i potiskivanje kulta sv. Katarine, a veli?anje sv. Martina, 
?ija duhovna nazo?nost stalnom uporabom termina kapela i koporan postaje dio 
svakodnevice i jedinstvena duhovna i svjetovna baština.
Današnja vizura Donjega Sela doima se jednostavnom i ljupkom, iza ?ega 
je duboka i slojevita povijest ?ije po?etke tek naslu?ujemo i o ?emu generacije 
istraživa?a traže svjedo?anstva i odgovore na mnoge pretpostavke. Me?u inima 
je i pitanje o benediktinskoj opatiji sv. Martina, što smo spomenuli, a koja je, 
prema nekim drugim istraživanjima, mogla biti i u polju na lokalitetu Bazilija, 
kraj Lokve, izme?u Donjega i Srednjega Sela, ?iji do danas sa?uvani toponim na-
vodi na pomisao o negdašnjem postojanju ve?ega svetišta, dok je, prema drugima, 
toponim povezan s bazilijancima.30 Taj podatak spominju najstarija istraživanja o 
Šolti za koju su se me?u prvima zanimali Frane Buli?, ?iro Kalebi?, Ivan Ostoji? 
(usp. Ostoji? II 1964:350). 
Potkraj 16. stolje?a Donje i Srednje Selo postaju samostalnim župama, ali per-
sonalno ujedinjeni osobom jednoga župnika koji od toga doba ima svoje sjedište u 
Donjem Selu. Koliko je ova odluka mogla utjecati na o?uvanje martinskoga kulta 
i njegova zaštitništva s obzirom na to da je upravo u to doba dolazilo do ?estih 
promjena crkvenih zaštitnika,31 nije nam poznato, ali je u puku ostalo sje?anje 
na stariji kult sv. Katarine Aleksandrijske ili Sinajske, koji je iz nekih razloga 
zatomljen, a dominaciju preuzima kult sv. Martina, koji je do dana današnjega 
opstao u Donjem Selu. 
Župna crkva sv. Martina 
stara je grobljanska crkva koja 
je dogra?ivana u više navrata, 
što je vidljivo i danas. Najstarija 
prvotna s polukružnom apsidom 
i o?uvanim romani?kim i goti?-
kim graditeljskim elementima, 
svoj nastanak smješta u srednji 
vijek, vrijeme postanka Donjega 
Sela,32 koje osnivaju stanovnici s 
30 Bazilijanci su grkokatoli?ki monaški red koji slijedi pravila sv. Bazilija Velikoga (329.–379.) 
(usp. ORL 2002:84).
31 U tom smislu je i crkva sv. Martina u Trogiru postala crkvom sv. Barbare. 
32 O postojanju Donjega Sela u rimsko doba svjedo?i njegov zabilježeni latinski naziv iz sred-
njega vijeka, Villa inferior (Bezi? 1990:142), kao i arheološka otkri?a starokrš?anske bazilike ispod 
crkve sv. Jele (Marasovi? 1990:144).
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obližnjih lokaliteta vjerojatno u 13. ili 14. stolje?u (Andreis 1990:140). Posebno 
je dojmljiv unutarnji goti?ki šiljati luk koji odvaja apsidu od prednjega dijela 
svetišta. Drugi, mnogo mla?i dio nadogradnje uz pove?anje tlocrta odnosi se na 
1750. godinu, kad je crkvu i posvetio splitski nadbiskup Paci kus Bizza, o ?emu 
govori uklesani natpis na pro?elju crkve. 
Današnji izgled crkva je dobila 1902. godine nakon cjelokupne obnove i doda-
vanja zvonika u neorenesansnom stilu (Ke?kemet 1990:79). Crkva je kamena, ali 
prežbukana, pa je samo najmla?i dio vidljivo kameni. 
O titularu Donjega Sela najbolje govori oltarna slika Pietera de Costera (oko 
1612.–1702.),33  amanskoga slikara koji je od mladih dana živio i stvarao u Vene-
ciji (Favaro 1975). Oltarnu kompoziciju ?ine tri kompozicije: Uznesenje Blažene 
Djevice Marije, sv. Ivan Krstitelj i sv. Martin. Svaka kompozicija ima svoje pre-
poznatljive motive koji isti?u klju?ne ikonografske sastavnice. Šoltanski prikaz 
sv. Martina dominira lijevom stranom oltarne pale i speci ?an je jer objedinjuje 
elemente dvaju razli?itih martinskih prikaza. Dominantan lik Martina biskupa u 
poodmaklim godinama, s bradom i sa svim biskupskim odli?jima (mitra, odje?a, 
biskupski štap) razra?en je prikazom prosjaka kojemu biskup udjeljuje milostinju, 
a smješten je u donjem desnom kutu uz sve?evu rizu. Martinovo milosr?e na De 
Costerovu prikazu nije više dio vojni?koga ogrta?a, ve? je to novac. Premda je 
biskupski purpurni plašt asocijacija na Martinov vojni?ki plašt, koji je u mladosti 
podijelio s prosjakom, na šoltanskoj pali martinski su ikonografski elementi pore-
dani nekim drugim redom, što iziskuje neko druk?ije razmišljanje, vrlo aktualno, 
a odnosi se na kult novca kao najtraženijega dara. Je li ova nova perspektiva mi-
losr?a odjek vremena u kojemu je živio slikar ili je ona stvar trenutne inspiracije, 
teško nam je zaklju?iti. No ?injenica koju valja imati na umu je ta da je tijekom 16. 
i 17. stolje?a, u doba još uvijek velike gospodarske i politi?ke mo?i Serenissime, 
bio snažno istaknut kult sv. Martina biskupa (Manno 2004:234) u segmentu ple-
mi?koga sve?eva zaštitništva, uz pomo? ?ije se duhovnosti dodatno naglašavalo 
patricijsko ustrojstvo Republike.34 Tako se pod sve?evim zaštitništvom isti?e kult 
novca, odnosno politi?ka i gospodarska mleta?ka dominacija. Na temelju takvih 
spoznajnih smjernica name?e se zaklju?ak o Costerovoj vrlo dobroj upu?enosti u 
venecijanski martinski kult, koji slikar ostvaruje u splitskom ozra?ju u kojemu se 
zrcali snažan mleta?ki utjecaj na svim životnim razinama. No poruka koju nosi De 
Costerova predodžba o sv. Martinu koja apostro ra novac je mnogo dublja jer u 
njoj, iznad svega, progovara poniženost i jad siromašnih ?ija je i egzistencijalna i 
33 Najve?i broj Costerovih djela sa?uvan je u Dalmaciji, u Splitu i na Šolti (Tomi? 2002:121-
122), dok je najgrandioznije djelo ostvario u Makarskoj u franjeva?koj crkvi (usp. Kaer 1996:39).
34 Upravo su u to doba od 1546. do 1610. godine poduzeti radovi na izgradnji crkve sv. Martina 
koja je iznikla na temeljima srednjovjekovne crkve iz 10. stolje?a. Radove je vodio u to doba naj-
bolje pla?eni arhitekt i skulptor Jacopo Sansovino (1486.–1570.) ?ijim se djelima i danas divimo u 
Veneciji (Howard 1987:155).
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duhovna sudbina u rukama velikodostojnika. To je istaknuto iznimnom plasti?nom 
ekspresivnoš?u prosjakova lika na kojemu se zadržava Martinov pogled, ali i po-
gled puka koji ?e ga tijekom bogoslužja konstantno promatrati. Dojmljiv trenutak 
u ovoj jedinstvenoj kompoziciji su ruke: biskupova, elegantna i njegovana – ruka 
koja daje; prosjakova, izra?ena i gruba – ruka koja prima. Motiv ruke je cijela 
jedna mala, misaono razra?ena kompozicija širokoga socijalnog diskursa dobro 
razumljiva šoltanskomu puku. De Costerov sv. Martin, usprkos svim istaknutim 
raskošima doli?nim venecijanskim patricijima ostaje prisan s pukom, pokazuju?i 
da ga ni raskoš ni zlato ni novci nisu izmijenili te da je ostao blizak s najoja?eni-
jima, kojima, prigodno situaciji, ovoga puta daje novac, ono što neko? nije imao 
dok je služio vojsku u Amiensu, a što sada ima. 
Martinova mitra doti?e oblak, koji je poveznica s drugom kompozicijom, u ko-
joj su važna sastavnica an?eli. U martinskom legendariju an?eli se ina?e ?esto 
pojavljuju (Monceaux 1927:217-219) i predstavljaju spojnicu intelektualnog i 
moralnog. Oni su promatra?i, zagovornici dobra i upozoritelji. Na De Costerovu 
prikazu u “spojnom” oblaku razaznajemo neki lik. Je li njime autor slike želio 
naglasiti aktivnu razumsku stranu Martinova života u kojoj je uvijek postojalo 
kolebanje izme?u velikodostojni?kog i redovni?kog pogleda na svijet i u kojemu 
je ljudskost bila Martinova vodilja? Ili je to možda pritajen autorov lik umjesto 
potpisa? Je li to neka poruka promatra?ima slikareva djela? Pitanje je tako?er 
kako je De Costerovo djelo dospjelo u Donje Selo te za koga je bilo ra?eno i tko 
Kip sv. Martina iz Donjega SelaPieter de Coster, sv. Martin (detalj), 17. st.
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ga je otkupio za župnu crkvu, ako nije bilo izravno ra?eno za Šoltu. Iako ne znamo 
odgovor na postavljena pitanja, a ne?emo ga niti znati, ostaje za?u?uju?a likovna 
ekspresivnost šoltanskoga prikaza sv. Martina, koji je jedinstven u cjelokupnom 
europskom martinskom likovnom izri?aju. 
Šoltanski biskup Martin nije prikazan s guskom, kako je to uobi?ajeno za 
prikaz Martina kao biskupa, gdje je guska reminiscencija predaje u kojoj ona 
svojim gakanjem otkriva skrovište redovnika koji nije htio prihvatiti biskupski 
položaj. I novija obojana drvena skulptura sv. Martina biskupa, majstora tirolske 
drvorezbarske škole iz 19. stolje?a (Kraševac 2007:3-34), koja se nalazi u donjo-
selskoj župnoj crkvi, tako?er prikazuje sveca bez guske. To što je animalisti?ka 
ikonografska komponenta u ovom prikazu zanemarena, može se objasniti time što 
je majstor bio vo?en važnoš?u Martinove funkcije kao primarne (na što je mogao 
biti i upozoren), a ne predajom, koja apostro ra na?in prihva?anje biskupske 
dužnosti.35
Bratovština sv. Martina
Predaja o rimskome vojniku Martinusu na bijelome konju koji daje pola plašta 
siromahu sa?uvana je na zastavi Bratovštine sv. Martina i na starome pe?atu Žu-
pnoga ureda u Donjem Selu.
Zastava Bratovštine sv. Martina  Stari pe?at Župnoga ureda
35 Imaju?i u vidu da se i u drugim mjestima u Dalmaciji i priobalju ne susre?u skulpture sv. 
Martina biskupa s guskom, a koje krajem 19. i u prvim desetlje?ima 20. stolje?a tako?er potje?u od 
majstora tirolske škole ?iji su se radovi posebno uspješno prodavali u nas, valjalo bi istražiti zašto je 
animalisti?ki element kao nedjeljivi ikonografski motiv u Dalmaciji ?esto izostavljen.
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Od 16. stolje?a nastupa doba ja?eg organiziranja bratovština (lat. fraternitas, con-
fraternitas), koje je na Šolti posebno izraženo tijekom 17. i 18. stolje?a. Te udruge 
vjernika na staleškoj osnovi ?iji su nebeski zaštitnici naj?eš?e patroni župa, snaž-
nije isti?u vjersku stranu života u smislu oživljavanja i širenja pu?kih pobožnosti. 
Bratovštine su književne ?uvarice duhovnih pu?kih vrijednosti koje ?e pisanom 
rije?i uprizoriti jedno vrijeme i potaknuti bu?enje novih ideja nadolaze?ih vre-
mena. Sudjelovanja ?lanova bratovština u procesijama i hodo?aš?ima pridonose 
sveukupnom ja?anju duhovnosti puka koja se u Donjem Selu u Bratovštini sv. 
Martina održala do danas. 
Bratovština sv. Martina iz Donjega Sela utemeljena je 1750. godine na na?elima 
srednjovjekovne bratovštine ?iji je zaštitnik sv. Martin, sljednik prvotne zaštitnice 
sv. Katarine Aleksandrijske, kojoj je, prema pu?koj predaji narod otkazao zaštitni-
štvo jer je, nakon što je nekoliko godina zaredom urod vinove loze bio jako slab, 
valjalo potražiti pomo? kod nekoga drugog nebeskoga zaštitnika. Tako se narod 
obratio sv. Martinu ne bi li on pridonio boljem urodu vinove loze, što pokazuje 
važnost pu?ke spoznaje o raširenom kultu sv. Martina i njegovoj povezanosti s 
vinovom lozom (Zaradija Kiš 2004:52,217) koja datira iz najstarijih vremena. S 
tim u vezi evo legende koju možemo smatrati ishodištem martinskoga vinskoga 
kulta: 
Još dok je bio redovnik, Martin nošaše uza se vrlo malu lozu, ?uvaju?i ju u pti?joj 
kosti. Tijekom putovanja loza je rasla pa ju Martin presadi u lavlju kost, a potom 
u magare?u. Došavši u kraj imenom Touraine,36 Martin ju zasadi u zemlju. Nakon 
prvoga uroda i prvoga vr?a vina, svi koji su pili odjednom postadoše sretni i veseli 
te zapjevaše. Nakon drugoga vr?a svi postadoše snažni poput lavova, a nakon tre-
?ega svi po?eše revati poput magarca.37 
O višestoljetnoj važnosti bratovštine svjedo?i ?injenica da je ona jedna od rijetkih 
koja je obnovljena i aktivno djeluje od 2008. godine kao uzorna kulturno-zavi?aj-
na udruga koja, žive?i stare zavjete predaka, ?uva od zaborava duhovno i mate-
rijalno naslje?e u smislu obnavljanja starih obi?aja, ali i prihva?a nove kulturne 
inicijative vremena u kojemu djeluje. 
36 Posebnost ovoga kraja je od davnina bio crni pinot koji miješanjem s rasprostranjenijim sivim 
daje vrhunsko vino Rosé de la Loire. 
37 Legenda je pruzeta iz lokalnoga ?asopisa tourske biskupije iz 1996. godine, posebnog izdanja 
u povodu martinske godine, “Année Saint Martin” (str. 30): Martin de Tours: l’homme au glaive de 
feu iz serije La tradition vivante. Prijevod legende A. Zaradija Kiš.
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Važnost šoltanske martinske pisane rije?i 
Na raznovrsnom i bogatom europskom književnom martinskom naslje?u38 obli-
kuju se i nacionalne književnosti koje daju svoj obol sveukupnom književnom 
martinskom blagu (Zaradija Kiš 2004:18, 38-43). Hrvatska martinska književna 
tradicija raznovrsna je i bogata i sa svjetovnoga i s profanoga o?išta, ali nedovoljno 
poznata. Ovdje ?emo istaknuti jednu, doista speci ?nu za hrvatski martinski knji-
ževni korpus, biografsku poemu o sv. Martinu s istaknutim narativnim obilježjem. 
To je šoltanska Pisam sv. Martina biskupa od Turona grada, nezaobilazan, ali 
i malo poznat dio kulturne povijesti Bratovštine sv. Martina, koja je iznjedrila 
ovaj jedinstveni sa?uvani hvalospjev svomu patronu. Pjesma pripada “dolivaškoj” 
bratovštinskoj zbirci pu?kih nabožnih pjesama, Leciuni ili životi svetaca koji se 
pivaju u crkvi sv. Martina u Donjem Selu na Šolti, me?u kojima Pisam sv. Marti-
38 Najpoznatije djelo o životu sv. Martina je njegov životopis Vita Martini Sulpicija Severa (oko 
360.–420.), iz Akvitanije, Martinova štovatelja i sljedbenika. Ovo biografsko-hagiografsko djelo 
najpouzdanije je martinsko vrelo koje opisuje život prvoga zapadnoeuropskog sveca još za njegova 
života (LF 1948:8). 
Ve? od 5. stolje?a Sulpicijevo se djelo po?inje uvelike prepisivati, a popularnost mu traje tijekom 
nekoliko narednih stolje?a, o ?emu svjedo?i mnogo raznolikih prijepisa diljem svijeta koji su do nas 
došli preko mnogobrojnih kasnijih izdanja (Delehaye 1920:5-136). Rukopisni martinski književni 
korpus iznimno je bogat, prijepisi ?udesa nalaze se u mnogim europskim knjižnicama, a zasigurno 
ima još zapisa koji su neotkriveni i ?ekaju neko novo vrijeme. Takva je glasovita, no nedovoljno 
istražena zbirka Martinovih ?udesa koja nosi naslov Narratio in reversione B. Martini a Burgundia 
iz 12. stolje?a, zatim Liber Heberti iz 12./13. stolje?a, ili pak prvo književno djelo Grgura iz Toursa 
u ?etiri knjige Miracula sancti Martini, koje je nastalo izme?u 574. i 593. godine. U tom djelu autor 
ne govori samo o životu sveca, nabrajaju?i njegova mnogobrojna ?udesa, ve? se posebno zadržava 
na onima koja je i sam doživio (Zaradija Kiš 2004:17-18). Posebno književno blago predstavljaju 
dvije poeme biografskoga karaktera, u kojima se stihovima isti?u mnogobrojna Martinova ?udesa. 
Prvo je Vita Martini Paulinusa Petricordiae (oko 463. godine). Martinov je životopis spjevan u šest 
pjevanja s oko 3600 stihova (PL 61, col. 1009-1074; Curtius 1971:253, 462; Gärtner 2001:71-85). 
Drugo je djelo Venancija Fortunata (oko 530. – oko 600.), iz Ravene, majstora panegiri?koga stiha i 
autora poeme Vita Martini, s preko 2000 stihova (PL 78, col. 363-426; Labarre 1997:40). 
Široki korpus najstarije martinske književnosti temelji se na mnogobrojnim zabilježenim ?ude-
sima i sve?evu životopisu, koji postaje europskim kulturnim naslje?em, a njegova ?e interpretacija 
tijekom stolje?a zadobivati nacionalne oblike i ulaziti u korpus speci ?nih nacionalnih književnih 
ostvaraja. Sv. Martin se spominje u srednjovjekovnom misnom kanonu nakon apostola i mu?enika 
i ima svoje litanije. Sa?uvane su i cjelovite mise u njegovu ?ast, a u katedrali u Toursu i danas mu 
se pjevaju hvalospjevi i antifone. Posve?ene su mu i mnogobrojne sekvencije (Bruylants 1952), tj. 
crkveni himni, od kojih su neki sa?uvani do danas. Slavljenje sv. Martina sve?ano odzvanja i danas 
u liturgijama i crkvenim napjevima, koji lirskim izri?ajem produbljuju široki korpus martinske knji-
ževnosti. Na raznolike crkvene napjeve odgovaraju mnogobrojne propovijedi izgovorene tijekom 
misnih slavlja u mnogim zemljama diljem Europe i na raznim jezicima od 12. stolje?a pa do naših 
dana. Ovdje valja spomenuti dvije popularne srednjovjekovne propovijedi in festo sancti Martini, 
?iji je autor Jacques de Vitry (oko 1165.–1240.), istaknuti francuski prelat, pisac i povjesni?ar, a po-
tom i kardinal, ?ije se martinske propovijedi odlikuju bogatstvom citata iz starozavjetnih, posebice 
Mudrosnih knjiga (Longère 1997:95-105).
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na biskupa… zauzima središnje mjesto u pjesmarici jer je posve?ena nebeskom 
zaštitniku Bratovštine i zaštitniku Donjega Sela. Pjesma je, kao i mnoge druge u 
hrvatskom himnodijskom naslje?u, dodatna potvrda raskošnih kreativnih umije?a 
pu?kih stvaratelja hrvatske popijevke (Mihanovi?-Salopek 1992:69), koja ?e se 
svojim izrazitim pu?kim pulsiranjem na latinskim izvorištima usidriti u narod 
kao što su se usidravale i mnoge druge pu?ke duhovne popijevke na hrvatskome 
prostoru, što nije bila praksa u drugih naroda. 
Ne znamo to?no vrijeme nastanka šoltanske Pisme, a sa?uvan prijepis za-
hvaljujemo don Vladimiru Bakoti?u (1862.–1925.), župniku iz Donjega Sela, 
zaslužnom kulturnom radniku i istaknutom prevoditelju (HBL 1983:372), koji je 
pjesmu prepisao 1890. godine “iz starinskih rukopisa”, kako piše na naslovnici, a 
koji nam se nisu sa?uvali.39
Pisam (sv. Martina biskupa od Turona grada)
1. Bogoljubni Pu?e, tvoga  2. Iz rodnoga mista svoga
Branitelja Blagdan slavi  Sabarie tako zvana,
Ki je glava mista ovoga  Od milosti svemogoga
Martin Božji sluga pravi.  Bi ova svitlost svitu dana.
3. Plemenite Roditelje   4. Na deveto kada lito
Po plemenu koji imaše,  Jurve Martin stupio biše,
39 Ili su možda negdje zametnuti i ?ekaju da ih se ponovno negdje otkrije kao što to o?ekuju i 
mnogi drugi spisi diljem naše domovine i izvan nje.
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Dali vire neprijatelje:   Svitu ukazat hti o?ito
Isukrsta jer neznaše.   Da se krstit on hotiše. 
5. Petnadesta kad teciše 6. Jere ?uda, ka ?injaše
Lito na boj tad se odpravi,  U vojništvu kad bijahu,
U kom tako hrabren biše  Angjel Božji da pomaže
Da bi prozvan vojnik pravi.  Svi vide? ga vapiahu.
7. Rad vojništva hrabrenoga  8. Prosjak k njemu pristupivši 
Cesari ga postaviše   Ambjam ki se zvaše tada,
Glavu svrhu boja svoga  Gola koga on vidivši
I u njem snagu postaviše.  Dil mu svoga plašta poda.
9. S kim zaogrnut, prikazati  10. Osamnadeset godin` kada
Hti` se Isukrst, govore?i:  U njemu se dovršiše, 
“Evo halja, ku hti` dati  Martin prignu glavu tada
Martin vide? men` prose?i”  Vrh ke sveti krst izliše.
11. Tad svitovni ostavivši  12. Koga milo on priamši
Boj, k Hariu se on odpravi,  Službenika Crikvenoga
Njega vru?e uzmolivši  I u zakonu naredivši
Da u duhovni boj ga stavi.  Da mu tvorit Boga svoga.
13. U kom dilu Božanstveni 14. Bez Pastira biše svoga
Vitezki se skazevaše,   Grad Turone u to vrime
Angel Božji da re?eni   Bog Martina Blaženoga
Bi, i svaka tako znaše.   Zazva da to brime prime.
15. Takvu pomnju on imaše  16. Za skrit se svitu od ?asti
Sve dni svrhu puka svoga  Mojstir hoti sagraditi
Da se “Dobri pastir” zvaše  I s koludrim u njem stati
Bde?i vrhu stada svoga.  Ter svoj život provoditi.
17. Na posadi Kanda?enskoj  18. Nepristajnim glasom svoga
Svoe države sebi obrati  Gospodina on moljaše,
Da u nemo?i još priteškoj  Da od tila umrloga
Duše Bogu ve? uputi.   Slobod njemu ve?e da se.
19. Koga sliše? U?enici  20. ?ajko mili, komu ostavljaš 
Ki okolo njega stahu   Ucviljene nas sirote,
Ucviljeni kao sinci   Komu stado tvoje pridavaš
?ajku svomu govorahu:  Brez tvoje, jao nam dobrote.
21. Ke cviljene slišaju?i  22. “Gospodine ako tvomu 
Dobri Pastir sebe zgrozi,  Puku ja san još potriban,
U svomu se srcu svru?i  Priugodnom trudu ovomu
Ter ovako Boga uzprosi:  Podlagan se, i trud primam.” 
23. U žestokoj tad vide?i  24. Kada naglost žestokoga
Mole?i se njega ognjici  Mili ?ajko ognja odajde, 
Duh mu Bogu živ ute?i  Obrat k zemlji lisca tvoga
Rekoše mu pla?ni sinci.  Jeda pokoj tvoj duh najde.
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25. Tada Martin Sveti re?e:  26. Smrt se ve?e približaše
“Sinci mene sad pustite,  Kada Dijavla paklenoga
Nek se Bogu duh ute?e  Prid nji reže? on vidjaše,
Da ga u Raju vi vidite.”  Komu od srca re?e svoga.
27. O priljuta, i nemila  28. Kada Martin trud svoj svrši,
Zviri, ?a tu stojiš zamani?  U tom glasu duh ispusti, 
Griha u meni nisi vidila  Koga Angjelski zbor primivši
U oganj se vi?nji stani.  Ove slave Bogu izusti:
29. “Svet, svet budi Bog jedini  30. Na nas pogled tvoj obrati
Svetu Trojstvu, koji svoga  S nebes, Sveti naš Martine,
Spovidnika seb` sjedini  Htij tvoj puk ov` uslišati
Sad Martina prislavnega.”  Da u grihu ne izgine.
31. Duše naše htij ?uvati,  32. Neka mirno u svetosti
Na daleko zlo tiš?ati,   Bogu i Tebi zahvalimo,
Kuge, glada, tere rati   Po njegovoj ter Milosti
Svako od nas zlo odvrati.  Vik se s tobon veselimo. Amen.
Ova sve?ana pjesma u ?ast sv. Martinu odražava prepoznatljivu strukturu dalma-
tinskoga baroknoga razdoblja: osmera?ki katreni s rimom abab koja prati sve 32 
strofe. Ta ?vrsta književno-glazbena forma re ektira “latinski pjesni?ki i vjerski 
tekst u vezanom govoru i strofama” (Mihanovi?-Salopek 1992:9), ali ga inter-
pretira manirom oponašanja usmenoga pjesni?kog izraza. Tako crkvena popjevka 
doživljava usmenu transpoziciju, ?ime podliježe zatomljenju autorskoga identi-
teta i “pjesma postaje narodna svojina, podložna promjenama i preradama svojih 
pjeva?a i prepisiva?a” te upravo zbog takva karaktera “odraz je vjerni?ke narodne 
svijesti i težnje, a nikako odraz individualne stilske ekspresije ili ekshibicije auto-
ra” (Mihanovi?-Salopek 2000:7).40 
Na temelju mnogih primjera iz hrvatskoga himnodijskoga korpusa mogu?e 
je pretpostaviti da je Pisam sv. Martina biskupa dospjela u hrvatski martinski 
pjesni?ki izri?aj vrlo vještim prepjevom iz latinskoga himnodijskoga korpusa koji 
na hrvatskom tlu doživljava slobodnu parafraziraju?u prevoditeljsku ekspanziju. 
Njezino bi se ishodište moglo propitivati u stihovima Vita Martini Venancija 
Fortunata, jednoga od najve?ih ranosrednjovjekovnih pjesnika himana uop?e (Mi-
40 Djela Hrvojke Mihanovi?-Salopek (1992; 2000) klju?ne su okosnice u istraživanju hrvatske 
crkvene himnodije, kojoj je autorica posvetila velik dio svoga znanstvenoga rada. Rije? je o jednoj 
od prvih književnih vrsta u Hrvata ?iji korijeni sežu u po?etke krš?anskoga srednjovjekovlja. Poseb-
nost te srednjovjekovne književne vrste ogleda se u njezinu transmisijskomu i transmutacijskomu 
obilježju u kontekstu staroslavenske, to?nije ?irilometodske i zapadne latinske liturgije gdje uloga 
bratovština ima klju?no mjesto. Na temeljima, dakle, ?irilometodske književne baštine i hrvatskoga 
narodnoga jezika a u okvirima crkvene poezije op?enito, nastaje osebujna hrvatska himnodija koja 
uz službenu crkvenu obrednu poeziju usustavljenih oblika poput himni, psalmi, antifona, kantika i 
sekvencija, usporedno oblikuje pu?ku duhovnu poezija na hrvatskome jeziku.
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hanovi?-Salopek 1992:8). U okviru hrvatskoga martinskoga književnog korpusa 
pjesma o sv. Martinu je važna iz više razloga:
Pisam sv. Martina biskupa je tip sve?ane opširne crkvene pu?ke popjevke u ?ast 
sv. Martina,41 jedine do sada nama poznate, ?iji se nastanak prema strukturi može 
smjestiti u barok, dok mu poveznicu valja tražiti u pjesni?kom srednjovjekovlju 
i snažnoj himnodijskoj prisutnosti koja se intenzivno pronosi usmenom pu?kom 
kreativnoš?u i jezi?nim modeliranjem.
Pisam sv. Martina biskupa je odraz razvijene pu?ke martinske pobožnosti koja 
svoju renesansu doživljava upravo u vremenu velikih revaloriziranja nepoznatih 
zapisa iz hrvatske prošlosti, ?ime se isti?e moralno-didakti?ka funkcija pjesme. 
Pisam sv. Martina biskupa je važna i zbog istaknuta književnog oblika, kojim 
se isti?e estetska funkcija jezika, ali i idiom pu?koga jezika uz njegovo arhai?-
no stanje. Tonska versi kacija se primi?e pu?koj latinskoj svjetovnoj pjesmi, a 
pjevanja po akcentu živo prenosi vrijeme srednjega vijeka. Premda je pjesma 
uzvišene i zanosne naravi jer slavi sveca i njegova djela, ona je i emocionalna, 
posebice u stihovima koji govore o posljednjim trenucima života biskupa Martina, 
kojega pjesnik u nekoliko navrata naziva “?ajkom” pa time apostro ra doma?i 
emocionalni naboj i prisnost, ?ime se postiže snažnija pu?ka predanost vjeri. 
Osim sadržaja i forme pjesma nam donosi jezi?ne zanimljivosti ?iju problematiku 
ostavljamo dijalektolozima. 
Ovakav tip pjesama u solisti?koj izvedbi, koja isti?e vještinu pojedinih pjeva?a, 
izvodio se do sredine 20. stolje?a (Bezi? 1991:18-19) u razli?itim napjevima za 
misna ?itanja, odnosno štenja, me?u kojima upravo lecijuni o životima svetaca 
govore o njihovoj pu?koj tradiciji. Kolika je snaga te tradicije, odnosno predanost 
puka svome zaštitniku, tolika je održivost pu?koga napjeva. Pisam sv. Martina 
biskupa se održala u Donjem Selu i zaštitni je znak bratovštine koja ju ?uva i 
izvodi i u 21. stolje?u.42
Martinje u Donjem Selu
Proslava Martinja nije svugdje ista. U sjevernim europskim zemljama središnji 
dio proslave odnosi se na kult svjetla dok je u južnijim krajevima, pa tako i u hr-
vatskim, središte proslave obilježeno vinskim kultom. Pojedinosti proslave ovise 
o razli?itim lokalnim karakteristikama kraja, s kojima je povezano i tradicionalno 
martinjsko jelo koje je sastavni dio proslave. I ono je razli?ito od kraja do kraja. 
41 Do sada je zabilježen samo jedan martinski himan u glagoljskom Ljubljanskom brevijaru 
(sign. MS 161, fol. 176a) iz 15. stolje?a. Taj je himan u formi slobodnoga prijevoda dospio u gla-
goljski liturgijski repertorij zasigurno iz nekog, do sada za nas nepoznatog, latinskog predloška 
(Zaradija Kiš 2004:89).
42 Posebnu zahvalnost izražavam gosp. Miji Blagaji?u, vrsnom pjeva?u Bratovštine sv. Martina.
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No svima je zajedni?ki pu?ki karakter proslave, tj. masovno okupljanje ljudi svih 
uzrasta i njihovo spontano uklju?ivanje u proslavu. Evo kako je to zabilježeno u 
Donjem Selu.
Do prije nekih šezdesetak sedamdeset godina kod Donjaka obi?aj je bi masovno 
pu?ko kušanje mladog vina na Gornjem putu.
Na dan Martinja, pozapodne, po uhodanom mjesnom obi?aju, dužnost remeta je da 
po?aste mještane mladim vinom, na ime primljena masta oli grozja od bratima. U 
jematvu remete bi odile po poju i skupjale grozje od bratima. Obi?avalo in se od 
strane trga?a napuniti krtol grozja, bilog oli crnog. Službu remete u fešti vršila su 
po dvojica mještana.
Iz bratske konobe za tu prigodu posudili bi dva tolitra i postavili na Gornji put uz 
“Gornja Sada”. Po obidu remete napune tolitre do vrha vinom iz svoje konobe. Je-
dan tolitar crnim a drugi bilim vinom. Uz to bi, dostavili jedan rešt tvrdi suhi kola?, 
još su se zvali š?eti kola?i, a znalo se na? i baškotini. Fabriceri, oliti starješinstvo 
Bratovštine, o trošku Bratovštine, ?aste okupljen puk pršutom i sirom. Ako sira i 
pršuta ni bilo za kupit u selu, nabavilo bi se kod Zuvana oli Bukeja u Grote, ali na 
Travarici u Trogiru.
Na Martinje, popodne poza obida, sjate se na Gornjen putu gotovo svi miš?ani, 
muško i žensko, stari i mladi. Stariji bi poseli, ispunili Donja i Gornja Sada, svi 
ostali stali su nanoge. Sve su nagledali dvojica žandara, puškan o rame, šetali bi 
gori doli.
Za kušanje mlada vina, za toliko svita, ko ?e dat toliko žmuli. Tribalo je do? žmu-
lon, poti?en, ?ikaron i tome sli?no u ruci oli u žepu. Slobodno je bilo piti svima, ni 
se mirilo, ali za sir i pršut ni se smilo stat dva puta u red oli nosit doma.
Remete bi vino iz tolitra dižom43 grabili i nalivali u žmule. Kola? (š?eti kola?) se 
supa u vino, pomalo se kola? griznulo, pomalo vina gucnulo. Pilo se cilo ili vodno. 
Ko nije tiva pit cilo vino, moga je razvodnit, za ?a bi se na zidi?u bratske gustirne 
naša maštilac s vodon. E sad vidite vi to: ?a je maštilac vode, prima tolitra vina?! 
Za Martinje proces kuvanja vina je pri kraju i mlado vino naj?eš?e ne bi još sazrilo, 
bilo bi slajko. Kuvalo bi u drobu i glavi. Nije se marilo zato, tolitri bi na ve?er bili 
prazni! Znalo se dogodit da se vino popije ranije, tada je vajalo remetama ponovo 
napunit tolitre. Za hladna vrimena naloži bi se oganj. Našli bi se tu i trgovci, na dnu 
Donjih Sada prodavali bi slatkiše – tvrde bonbone, cukar de orzo, slatke kola?e, 
naran?e i ostale ondašnje slatkarije.
Došao bi pop s popi?em i si?icom, poškropi i blagoslovi okupljen puk. Popodne 
bi mještanima proteklo u: ?akulavanju, šali, ismijavanju pojedinaca, pismi piva?a 
na sve strane Gornjeg puta, veselici uz armoniku. A zabalat? Je, je znalo se i za-
balat.44 
43 Diža je drvena posuda s ru?kom za preljevanje vina.
44 Sje?anje na martinski obi?aj kušanja mladoga vina u Donjem Selu zapisao je gosp. Vinko 
Blagaji? (1946.). Tekst je bio pro?itan na zajedni?kom martinjskom druženju u Bratskoj ku?i 7. 
studenoga 2009. godine.
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Stopa sv. Martina u Donjem Selu – martinsko obilježje 21. stolje?a 
Na temelju razložene šoltanske martinske tradicije razvidno je da višestoljetno 
naslje?e, koje je najtješnje vezano za Donje Selo, pripada sveukupnoj europskoj 
martinskoj baštini u ?ijem je kontekstu šoltanska tradicija vrijedan kamen?i? 
jedinstvenoga martinskog kulturnog mozaika. Svojom raznolikoš?u, likovnom, 
pisanom i obi?ajnom, doživljava revalorizaciju u 21. stolje?u, priklanjaju?i se 
istodobno i europskom martinskom projektu kojemu je klju?no obilježje Stopa sv. 
Martina. Postavljanjem Stope na bratovštinsku ku?u martinska tradicija Donjega 
Sela izlazi iz povijesne lokalne zatomljenosti, slijede?i nove i suvremene trendo-
ve promišljanja zajedništva bez granica koje martinskom simbolikom zadobiva 
univerzalne dimenzije. 
Stopa sv. Martina zajedni?ko je martinsko obilježje svih zemalja u kojima je 
razvijena tradicija sv. Martina. Stopa je umjetni?ko djelo suvremenoga francusko-
ga kipara Michela Audiarda i simboli?an pronositelj aktivnosti sv. Martina koja 
se sastojala u stalnom putovanju, naj?eš?e pješice, s ciljem pronošenja Kristove 
vjere, odnosno ljudske dobrote, milosr?a i tolerancije. 
Sv. Martin je prohodao velik dio Europe i zato velik dio Europe danas nosi 
suvremeno martinsko obilježje – Stopu sv. Martina. “To je otisak bose stope, 
diskretno obilježen podijeljenim plaštem. Stopa nas vodi korak po korak tragom 
sv. Martina. Pokazuje nam put” (Michel Audiard).45 
Stopa je tako simboli?na kulturnopovijesna 
poveznica gradova i mjesta ?iji je zaštitnik sv. Mar-
tin. Ona povezuje mjesta kuda je svetac prolazio u 
svojim pastoralnim pohodima, ali i ona do kojih je 
dopro njegov kult i koja ga istom snagom štuju.
Do danas je postavljeno više od 150 Stopa di-
ljem Europe, od kojih je prva postavljena na ulazu 
u kolegijalnu katedralu sv. Martina u selu Candes-
Saint-Martin, gdje je svetac umro 8. studenoga 394. 
godine, druga u crkvi sv. Martina u Szombathelyu 
u Ma?arskoj, gradu gdje je svetac ro?en oko 316. 
godine, i tako redom. 
Obilježavanje martinskih lokaliteta dio je kompleksnoga projekta Europskoga 
kulturnoga martinskoga itinerara46 koji provodi Europski kulturni centar sv. Mar-
45 Ovim je rije?ima kipar Michel Audiard zaklju?io sve?anost postavljanja prve Stope na ulazu u 
kolegijalnu katedralu sv. Martina u selu Candes-Saint-Martin u studenome 2005. godine.
46 U okviru Vije?a Europe sa sjedištem u Strasbourgu vrlo je razra?en projekt Europskih kul-
turnih itinerara, kojii ve? 20 godina vodi Europski institut kulturnih itinerara (Institut européen des 
itinéraires culturels) sa sjedištem u Luksemburgu. Glavni cilj ustanovljavanja itinerara je promovi-
ranje europskoga identiteta u njegovu jedinstvu i raznolikosti (Rezolucija CM/Res (2007.) 12) te 
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tin iz Toursa (Francuska)47 u suradnji s nacionalnim kulturnim centrima. Tako u 
21. stolje?u baštinjene tragove sveca pronosimo Stopom, koja nije samo simbol 
hodanja i putovanja ve? i otkri?a, novih susreta i poznanstava koja oboga?uju, ali 
i pronose klju?nu martinsku tekovinu – dijeljenje. Njezina simboli?na spoznaja 
daje sigurnost, naglašava osobnost i budi vjeru ?ovjeka u ?ovjeka. Promišljaju?i 
simbolizam Stope razvidna je njezina duboka poruka dijeljenja, kojoj se pridaje 
univerzalni i bezvremenski zna?aj.
***
Stopa sv. Martina otkrivena je u Donjem Selu 4. srpnja 2010. godine u povodu 
260. obljetnice utemeljenja Bratovštine sv. Martina i posve?enja župne crkve sv. 
Martina. Sve?ano otkrivanje pratilo je kampananje zvona crkve sv. Martina.48
o?uvanje tih kulturnih europskih raznolikosti. Za ostvarenje toga cilja posebnu ulogu ima poticanje 
me?ukulturnoga dijaloga te promoviranje speci ?nosti u traženju njihovih zajedni?kih korijena. 
Isticanjem prepletenosti i razmjena raznih utjecaja u razli?itim razvojnim europskim pravcima koji 
su oblikovali europski identitet, olakšava se svjesno prihva?anje pripadnosti tzv. gra?anskoj Euro-
pi koje je utemeljeno na promišljanju dijeljenja zajedni?kih ljudskih dobara. Zajedni?ke kulturne 
europske vrijednosti su temelj kulturnoga individualnoga osvješ?ivanja i svjesnosti o europskom 
pripadništvu. Da bi se promovirale i postale vidljivima, neophodno je isticati razumijevanje zajed-
ni?kih vrijednosti uz pomo? europskih povijesnih poveznica s osloncem na materijalnu, duhovnu 
i prirodnu baštinu da bi se istakle veze razli?itih kultura i razli?itih europskih prostora. Identi -
kaciju europskih vrednota i zajedni?ke kulturne baštine mogu?e je ostvariti kulturnim itinerarima 
koji svojom svrhom apostro raju povijest ljudi, njihove migracije te rasprostiranje velikih protoka 
europske misli  lozofskim, religijskim, kulturnim, umjetni?kim, znanstvenim, tehni?kim i komerci-
jalnim promišljanimja. Takvi se itinerari uskla?uju s europskim projektima suradnje na duže vrijeme 
razli?itim vidovima istraživanja i vrednovanja baštine: promidžbom razli?itih kultura, razmjenom 
mladih naraštaja utemeljenoj na kulturno-edukativnoj osnovi te europskim kulturnim turizmom (Je-
lin?i? 2008), što daje smjernice dugoro?nom kulturnom razvoju. 
Kulturni itinerari se usustavljuju oko jedne teme, koja je uskla?ena sa zadanim kriterijima (http://
hgk.biznet.hr/hgk/ leovi/12922.pdf). Kad neku temu odobri stru?no tijelo, može mu se atribuirati 
ocjena “Kulturnoga itinerara Vije?a Europe”. Ocjenu “Velikog itinerara Vije?a Europe” dobiva onaj 
projekt, ?ije me?ukulturne i me?unarodne poveznice zadiru u bitno povezivanje. Upravo je takav 
projekt svetomartinskoga itinerara: Sv. Martin iz Toursa, Europljanin, simbola dijeljenja s drugima, 
zajedni?ka vrijednost (Saint Martin de Tours, personnage européen, symbole du partage, valeur 
commune), koji ima cilj isticati oneeuropske kulturne vrednote koje su utemeljene na dodirima na-
cionalnih martinskih tradicija uz regionalno i kolektivno prosvje?ivanje o individualnoj pripadnosti 
i osobnim vrijednostima. 
47 Centar je utemeljen u sije?nju 2005. godine, a njegov je projekt u jesen iste godine Vije?e 
Europe ocijenilo “Velikim kulturnim itinerarom”. http://www.saintmartindetours.eu. 
48 Zvono sv. Martina u Donjem Selu slio je Branko Lenarti? iz Rijeke 1950. godine, kako je 
zabilježeno na zvonu. Kampananje zvona crkve sv. Martina biskupa zabilježena su na nosa?u zvuka 
Pismu novu sad pivajmo. Tradicijsko crkveno pu?ko pjevanje otoka Šolte CD 2 (ur. Zorica Vitez i 
Joško ?aleta), izdava? Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba. 
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U Hrvatskoj je prva Stopa postavljena 
2007. godine u Dugom Selu, nadomak Zagre-
ba, na templarsku crkvu sv. Martina na Martin 
bregu, druga u Virju 2009. godine na župnu 
crkvu sv. Martina, a tre?a u Donjem Selu na 
otoku Šolti na ku?u Bratovštine sv. Martina, 
koja je bila pokreta? cijele aktivnosti u sklopu 
svoje obnove i proslavljanja 260. godine 
postojanja. 
Postavljanjem Stope u Donjem Selu otok 
Šolta se uklju?uje u europski martinski kultur-
ni itinerar, put koji zbližava ljude, povezuje 
mjesta i gradove diljem Europe, otvaraju?i 
istodobno raznolike mogu?nosti kulturnih, 
turisti?kih, znanstvenih i obrazovnih suradnji.
Otkrivanje Stope sv. Martina. Donje Selo, 4. srpnja 2010. godine.
Donje Selo: Zvono sv. Martina iz 
1950. godine
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DONJE SELO IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN
TRADITION OF ST MARTIN
SUMMARY
The importance of the tradition of St Martin the Bishop on the island of Šolta in the village of 
Donje Selo, one of the earliest Šolta settlements, is considered in this study. St. Martin (November 
11) is the celestial patron saint of the village to whom the parish church is consecrated, and whose 
history and the speci city of its Martinian features, particularly the altar palla, represent a visual art 
particularity in European terms. 
A Martinian singularity of Donje Selo is found in the preserved folk custom of Martinje, when 
the young wine is baptised, and the Martinian song, Pisam sv. Martina biskupa od Turona grada, 
with unique popular religious verses that have survived in their entirety and are still performed at 
the time of Martinje. 
